Pengaruh shalat dzuhur berjamaah di sekolah terhadap tingkah laku sosial siswa kelas V di MI Islamiyah Podorejo Ngaliyan Semarang tahun 2015/2016 by Rohmah, Zahlul Rizka
Lampiran 1 
   
PROFIL MADRASAH 
 
A. IDENTITAS MADRASAH 
1. Nama Madrasah : MI ISLAMIYAH 
2. NSM  : 1112333740074 
3. NPSN  : 20329154 
4. NIS  : 110720 
5. NSB/NIB/IMB  : - 
6. Operasional Madrasah :  
a. Instansi Pemberi Ijin : Departemen Agama 
Provinsi Jawa Tengah 
b. No. Ijin Operasional : K/797/III/75 
c. Tanggal    : 11 Agustus 1955 
7. No. Telp/Faks   :  
8. E-mail   : miislamiyah@gmail.com 
9. Alamat   :  
a. Jalan   : Jl. Kauman  No.1 Podorejo 
      Ngaliyan Semarang  
     Kode Pos 50187 
b. Kelurahan   : Podorejo 
c. Kecamatan   : Ngaliyan 
d. Kota   : Semarang 
e. Provinsi   : Jawa Tengah 
10. NPWP Madrasah   : 00.420.466.5-503.000 
11. Nama Kepala Madrasah : Mudhofar, S.Pd.I 
12. Alamat Kepala Madrasah : Podorejo Rt 03/05 Ngaliyan 
     Semarang 
13. No Telp./Hp   : 081914403078 
14. Kepemilikan Tanah   : 
a. Status Tanah  : Wakaf 
b. Luas Tanah  : 862 m2 
15. Status Bangunan   : Hak Milik Madrasah 
16. Luas Bangunan   : 625 m2 





LAH BAIK SEDANG RUSAK 
1 Ruang Kelas 6   6 
2 Ruang Kepala Madrasah 1   1 
3 Ruang Guru 1   1 




1   1 
6 Ruang Serbaguna/Aula 1   1 
7 Ruang UKS 1   1 
8 Masjid/ Mushola 1   1 
9 Lapangan Upacara 1   1 
10 Lapangan Olahraga 1   1 
11 Gudang 1   1 
12 
MCK/ Kamar Kecil 
Siswa 
2   2 
13 
MCK/ Kamar Kecil 
Guru 




C. SEJARAH SINGKAT MADRASAH 
Pada tanggal 05 Agustus 1955, Bapak Ky. Hambali 
mengadakan musyawarah kepada para Alim Ulama beserta tokoh 
masyarakat dan pamong desa. Hasil musyawarayh tersebut diatas 
merumuskan perlu didirikannya sebuah madrasah dikarenakan 
sangat kurangnya sarana pendidikan di desa Podorejo, pada 
waktu itu hanya ada satu SR (Madrasah Rakyat) yang ada di desa 
podorejo. 
Dalam musyawarah itu pula dibentuk Panitia/Pengurus 
pendirian Madrasah yang terdiri dari :  
 Ketua  : Ky. Hambali 
 Wakil ketua  : Ky. Ahmad 
 Sekertaris  : Mustaghfirin 
 Bendahara  : Rusydi 
Pada tanggal 11 Agustus 1955. Berdirilah Madrasah yang 
awalnya diberi nama Tarbiyatul Atfal sebanyak Tiga Kelas 
dengan siswanya sejumlah 30 anak. Dengan melibatkan pengajar 
: Kelas 1a. Sdr. Mustaghfirin, Kelas 1b. Sdr. Rusydi dan Kelas 
1c. Sdr. Asmuni Achmad.  
Pada tahun 1966 madrasah baru diberi bantuan Guru PNS 
dan mendapat piagam dari Jawatan Pendididkan Agama 
Kementerian Agama RI No. 39 dan diberi nama MWB  pada 
tanggal 01 juli 1965 oleh Kepala Jawatan Pendidikan Agama 
Jakarta oleh bapak R. Moh Ansor Soerjadi Broto lewat Kantor 
Pendidikan Agama Daerah Swantara Tingkat I di Semarang 
(Bapak R. Noerjahman). 
Pada tahun 1975, mendapat pengesahan dari Perguruan 
Agama perwakilan Dep. Agama Propinsi Jawa Tengah yang 
berisi : 
 Nama   : Madrasah Ibtidaiyah 
 Jenis dan Tingkat  : Campuran 7 th 
 Alamat   : Podorejo Kec. Tugu Kota 
Semarang  
Dibawah asuhan dan berbadan hukum : LP Ma’arif oleh 
bapak Azinar Ismail. 
Pada tahun 1985 Lembaga pendidikan ini mendapat 
piagam “PENGAKUAN”, Pada tahun 1994, “DIAKUI”, pada 
tahun 2002 “ DISAMAKAN” dan pada tahun 2005 “ 
TERAKREDITASI TIPE B”. 
Disamping itu dalam rangka meningkatkan pelayanan 
edukatif, MI Islamiyah didukung oleh tenaga-tenaga edukatif 
(guru) dengan jenjang akademik bervariatif mulai dari SLTA 
sampai dengan S1 keguruan. 
Adapun data kepala Madrasah yang telah mengabdikan diri 
di MI Islamiyah dari awal berdirinya sampai sekarang adalah 
sebagai berikut: 
1. Kepala madrasah yang pertama bernama Bapak Rufi’i, 
A.Ma 
2. Kepala madrasah yang kedua bernama Bapak Bunawi, 
A.Ma 
3. Kepala madrasah yang ketiga bernama Bapak Dahlan 
Sarifin, A.Ma 
4. Kepala madrasah yang keempat bernama Bapak Djumaidi, 
A.Ma 
5. Kepala madrasah yang kelima bernama Bapak Karsono, 
A.Ma 
6. Kepala madrasah yang keenam bernama Bapak Supawi, 
A.Ma 
7. Kepala madrasah yang ketujuh bernama Bapak Mudhofar, 
S.Pd. .... sampai sekarang 
Demikianlah Sejarah Singkat berdirinya Madrasah 
Ibtidaiyah Islamiyah dari yang awalnya bernama Tarbiyatul Atfal 
sampai dengan saat ini bernama MI islamiyah. 
D. STATUS AKREDITASI 
Peringkat Akreditasi   : B (Baik) 
Tahun Akreditasi   : 2010 





E. DATA PESERTA DIDIK 
NO KELAS L P JUMLAH 
1 I 17 16 33 
2 II 12 20 32 
3 III 16 15 31 
4 IV 16 18 34 
5 V 13 15 28 
6 VI 12 16 28 
JUMLAH 86 100 186 
 
F. DATA PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN 
 




Tgl lahir jabatan status 
1. Mudhofar, S. Pd. I  Semarang 05-10-1978 Ka. Mad GTY 





Semarang 31-05-1966 Guru 
Kelas 
PNS 
3. Sri Jumi’ati, S. Pd. 
I 
 Kendal 22-08-1969 Guru 
Kelas 
GTY 
4. M. Yunus  Kendal 17-11-1967 Guru 
Kelas 
GTY 
5. Siti Munawaroh, 
S. Pd. I 
 Semarang 26-07-1977 Guru 
Kelas 
GTY 
6. Faizin  Kendal 01-04-1970 Guru 
Mapel 
GTY 
7. Sapan  Semarang 16-06-1983 Guru 
Mapel 
GTY 
8. Munasiroh Puji 
Lestari, S. Pd 
 Semarang 02-12-1988 Guru 
Mapel 
GTY 
9. Anton Suwarno, 
S. Pd 
 Semarang 18-10-1897 Guru 
Kelas 
GTY 
10. Masfuah Nur, S. 
Pd.I 
 Kendal 07-09-1968 Guru 
Kelas 
GTY 
11. Nur Fiyriyani, S. 
Pd.I 
 Semarang 17-01-1991 Guru 
Mapel 
GTY 
12. Abdul Rosyid 
Hidayatullah, 
S.Pd. I 
 Semarang 02-07-1990 Guru 
Mapel 
GTY 










14. NUR Kholiq, S. 
Pd.I 




G. IDENTITAS PENYELENGGARA 
1. Nama Penyelenggara  : LEMBAGA PENDIDIKAN 
      MA’ARIF NU RANTING 
      PODOREJO KEC. 
      NGALIYAN KOTA 
      SEMARANG 
2. Notaris Penyelenggara  : LP Ma’arif Kota Semarang  
       (Emi Wijayanti, SH) 
3. Nomor Akte Notaris  : 03/2002 
4. Tanggal Pendiri Penyelenggara : 14-03-2002 
5. Nama Ketua Penyelenggara : M. Musyafa’ Rusdi S.Pd.I 
6. No.Telp/Faks   :  
7. Alamat Penyelenggara  :  
a. Jalan   : Kauman No. 1 Podorejo 
      Ngaliyan Semarang 
8. Kelurahan   : Podorejo 
9. Kecamatan   : Ngaliyan 
10. Kota     : Semarang 
11. Propinsi   : Jawa Tengah  
 
Lampiran 2 
      Lembar Observasi 
No NAMA 
Aspek yang diamati dalam shalat 
dzuhur berjamaah 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 Umi Nur Fatikhatul Janah           -      - 
2 Aprilia Mulin Nabila              -    - 
3 Ahmad Misbahudin    -    -           
4 Bintang Fajar Ramadhan        -  -      -  - 
5 Choirunnisa Maharani Putri                   
6 Dea Anggelica Tian Putri R    -      -        - 
7 Deni Firman Maulana  -        -    -     
8 Dio Kliyan Arta Fiqo    -  -        -  -   
9 Eka Tri Ayuningsih                   
10 Elsa Oktaviani            -  -     
11 Hesta Pranata  -      -      -    - 
12 Inta Melinda Mawar Sari          -      -   
13 Ipang Petir Ardiansyah      -            - 
14 Lutfi Nur Amalia          -         
15 Muhammad Faiq                -  - 
16 Rahma Hatiy Safi                   
17 Rismawati Dewi Septi          -         
18 Riza Qiyaratun Nafisa    -          -    - 
19 Rizqi Muawidzah                   
20 Sarifudin Maulana    -            -  - 
21 Siti Dwi Riyani                   
22 Umyah Imam Syafi’i  -      -        -  - 
23 Aditiya Rahamnyantel    -      -        - 
24 M. Riski          -    -  -  - 
25 Dina Nisfu Laili                   
26 M. Sadiki        -      -     
27 Mada Khilma Zulfikar                   
28 Rizqi Putri Amalia                   
 
Keterangan: 
1. Ketepatan gerakan takbir 
2. Ketepatan gerakan ruku’ 
3. Ketepatan gerakan I’tidal 
4. Ketepatan gerakan sujud 
5. Ketepatan gerakan duduk tasyahud awal 
6. Ketepatan gerakan duduk tasyahud akhir 
7. Mengantri dalam wudhu 
8. Datang tepat waktu dalam shalat 

















Aspek yang diamati dalam tingkah 
laku sosial 
1 2 3 4 5 6 
1 Umi Nur Fatikhatul Janah        -     
2 Aprilia Mulin Nabila             
3 Ahmad Misbahudin   -         
4 Bintang Fajar Ramadhan        -     
5 Choirunnisa Maharani Putri      -       
6 Dea Anggelica Tian Putri R            - 
7 Deni Firman Maulana             
8 Dio Kliyan Arta Fiqo  -           
9 Eka Tri Ayuningsih            - 
10 Elsa Oktaviani             
11 Hesta Pranata        -     
12 Inta Melinda Mawar Sari  -    -       
13 Ipang Petir Ardiansyah  -      -     
14 Lutfi Nur Amalia             
15 Muhammad Faiq          -   
16 Rahma Hatiy Safi        -     
17 Rismawati Dewi Septi        -     
18 Riza Qiyaratun Nafisa        -     
19 Rizqi Muawidzah             
20 Sarifudin Maulana   -        - 
21 Siti Dwi Riyani          -   
22 Umyah Imam Syafi’i          -   
23 Aditiya Rahamnyantel   -         
24 M. Riski        -     
25 Dina Nisfu Laili             
26 M. Sadiki  -    -       
27 Mada Khilma Zulfikar        -     






1. Mengerjakan tugas dari guru 
2. Menghormati guru 
3. Berangkat sekolah tepat waktu 
4. Mengerjakan piket kelas 
5. Mendengarkan penjelasan guru 







Zahlul Rizka Rohmah 











Kisi-kisi angket shalat dzuhur berjamaah di sekolah 
No. Indikator Nomor butir pertanyaan Jumlah 
soal 
1.  Ketepatan gerakan dalam 
menjalankan shalat dzuhur 
berjamaah di sekolah 
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 10 
2.  Perhatian dalam 
menjalankan shalat dzuhur 




3.  Semangat dalam 
menjalankan shalat dzuhur 





Kisi-kisi angket tingkah laku sosial siswa 
No. Indikator Nomor butir pertanyaan Jumlah 
soal 
1.  Tanggung jawab 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 
 
10 
2.  Tolong 
menolong 
11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 10 









Lampiran 5  
NAMA RESPONDEN UJI COBA ANGKET 
No. Nama Keterangan 
1 Nur Aini P 
2 Nur Khasanah P 
3 Rahma Fadia P 
4 Laila Nur Faidah P 
5 Aditya Yoges Setiawan L 
6 M. Ridho Saputra L 
7 Amalia Ifadah P 
8 Arin Sifa Anindita P 
9 Nadi Artika Devi P 
10 Divana Ajiba P 
11 Diah Anita Noviyantari P 
12 Hilda Nurliya Zulfa P 
13 Ivan Maulana Akbar L 
14 Jelita Ayu Cahya Ningrum P 
15 M. Adi Isna L 
16 M. Izzul Affan L 
17 M. Syafiq Alfawidat L 
18 M. Teguh Rico Saputra L 
19 Nandana Ardhika Wafi A L 
20 Zenia Afzeni Pratiwi P 
21 Putri Kantil P 
22 M. Risnanda Setiawan L 
23 Riski Wahyu Iman L 
24 Roihatuz Zahro P 
25 Sonia Rista EkaSari P 
26 M. Latif L 
27 M. Yaqut Qolbi Muntaha L 




INTRUMEN UJI COBA PENELITIAN 
SHALAT DZUHUR BERJAMAAH DI SEKOLAH 
I. IDENTITAS 
Nama Lengkap : 
Kelas   : 
II. PETUNJUK PENGISIAN 
1. Isilah biodata anda di atas terlebih dahulu 
2. Isilah pertanyaan dengan jujur 
3. Baca dengan teliti, kemudian jawablah pertanyaan di bawah 
ini dengan tanda silang (X) pada jawaban (a, b, c, d, dan e) 
yang anda anggap sesuai 
III. DAFTAR PERTANYAAN 
Ketepatan gerakan dalam menjalankan shalat dzuhur berjamaah 
di sekolah 
1. Apakah kalian mengerjakan shalat dzuhur berjamaah di sekolah 
dengan gerakan yang tepat. 
a. Selalu  
b. Sering 
c. Kadang-kadang 




2. Apakah kalian tidak tengak-tengok saat mengikuti shalat dzuhur 
berjamaah di sekolah. 
a. Selalu  
b. Sering 
c. Kadang-kadang 
d. Tidak pernah 
3. Ketika kalian sedang mengikuti shalat dzuhur berjamaah di 
sekolah, ada teman kalian yang mengajak bergurau, apakah kalian 
tetap khusyuk melakukan gerakan shalat. 
a. Selalu  
b. Sering 
c. Kadang-kadang 
d. Tidak pernah 
4. Apakah kalian berdiri dengan posisi yang benar saat mengikuti 
shalat dzuhur berjamaah di sekolah. 
a. Selalu  
b. Sering 
c. Kadang-kadang 
d. Tidak pernah 
5. Apakah kalian melakukan gerakan takbir dengan benar. 
a. Selalu  
b. Sering 
c. Kadang-kadang 
d. Tidak pernah 
 
6. Apakah kalian melakukan gerakan ruku’ dengan benar. 
a. Selalu  
b. Sering 
c. Kadang-kadang 
d. Tidak pernah 
7. Apakah kalian melakukan gerakan I’tidal dengan benar. 
a. Selalu  
b. Sering 
c. Kadang-kadang 
d. Tidak pernah 
8. Apakah kalian melakukan gerakan sujud dengan benar. 
a. Selalu  
b. Sering 
c. Kadang-kadang 
d. Tidak pernah 
9. Apakah posisi kaki kalian benar saat melakukan duduk tasyahud 
awal. 
a. Selalu  
b. Sering 
c. Kadang-kadang 





10. Apakah posisi kaki kalian benar saat melakukan duduk tasyahud 
akhir. 
a. Selalu  
b. Sering 
c. Kadang-kadang 
d. Tidak pernah 
 
Perhatian dalam menjalankan shalat dzuhur berjamaah di 
sekolah 
11. Apakah kalian senang ketika mengikuti shalat dzuhur berjamaah 
di sekolah. 
a. Selalu  
b. Sering 
c. Kadang-kadang 
d. Tidak pernah 
12. Jika adzan shalat dzuhur berkumandang di sekolah, apakah kalian 
segera mengambil wudhu untuk shalat berjamaah. 
a. Selalu  
b. Sering 
c. Kadang-kadang 




13. Dalam mengikuti shalat dzuhur berjamaah di sekolah, apakah 
kalian datang sebelum shalat dimulai. 
a. Selalu  
b. Sering 
c. Kadang-kadang 
d. Tidak pernah 
14. Ketika adzan shalat dzuhur berkumandang dan ada teman kalian 
masih duduk-duduk, apakah kalian mengajak teman untuk segera 
berwudhu 
a. Selalu  
b. Sering 
c. Kadang-kadang 
d. Tidak pernah 
15. Jika ada teman kalian mengajak pulang, apakah kalian tetap 
mengikuti shalat dzuhur berjamaah di sekolah. 
a. Selalu  
b. Sering 
c. Kadang-kadang 
d. Tidak pernah 
16. Ketika kalian sedang ada tugas piket di kelas, apakah kalian tetap 
mengikuti shalat dzuhur berjamaah di sekolah. 
a. Selalu  
b. Sering 
c. Kadang-kadang 
d. Tidak pernah 
17. Jika sedang ada tugas yang harus diselesaikan pada jam terakhir, 
apakah kalian tetap mengikuti shalat dzuhur berjamaah di sekolah. 
a. Selalu  
b. Sering 
c. Kadang-kadang 
d. Tidak pernah 
18. Ketika kalian datang lebih awal saat akan mengikuti shalat dzuhur 
berjamaah, apakah kalian duduk diam. 
a. Selalu  
b. Sering 
c. Kadang-kadang 
d. Tidak pernah 
19. Ketika adzan masih berkumandang, dan ada teman kalian yang 
berbicara apakah kalian menegurnya. 
a. Selalu  
b. Sering 
c. Kadang-kadang 
d. Tidak pernah 
20. Ketika kalian akan diajak pergi setelah pulang sekolah, apakah 
kalian akan tetap mengikuti shalat dzuhur berjamaah di sekolah. 
a. Selalu  
b. Sering 
c. Kadang-kadang 
d. Tidak pernah 
Semangat dalam menjalankan shalat dzuhur berjamaah di 
sekolah  
21. Ketika kalian mengikuti shalat dzuhur berjamaah di sekolah, 
apakah perasaan kalian merasa nyaman. 
a. Selalu  
b. Sering 
c. Kadang-kadang 
d. Tidak pernah 
22. Apakah kalian merasa berdosa, jika tidak mengikuti shalat dzuhur 
berjamaah di sekolah. 
a. Selalu  
b. Sering 
c. Kadang-kadang 
d. Tidak pernah 
23. Jika kalian sudah mengerjakan shalat dzuhur berjamaah di 
sekolah, apakah perasaan kalian merasa tenang. 
a. Selalu  
b. Sering 
c. Kadang-kadang 





24. Ketika di sekolah tidak ada shalat dzuhur berjamaah, apakah 
kalian akan tetap mengajak teman kalian melaksanakan shalat 
berjamaah di rumah/mushola. 
a. Selalu  
b. Sering 
c. Kadang-kadang 
d. Tidak pernah 
25. Ketika adzan shalat dzuhur berjamaah di sekolah sudah 
berkumandang, namun pelajaran di kelas baru saja selesai, apakah 
kalian segera bergegas mengikuti shalat berjamaah. 
a. Selalu  
b. Sering 
c. Kadang-kadang 
d. Tidak pernah 
26. Apakah kalian suka mengajak teman kalian yang malas untuk 
mengikuti shalat dzuhur berjamaah di sekolah. 
a. Selalu  
b. Sering 
c. Kadang-kadang 
d. Tidak pernah 
27. Apakah kalian merasa senang dengan kegiatan wajib shalat 
dzuhur berjamaah di sekolah. 
a. Selalu  
b. Sering 
c. Kadang-kadang 
d. Tidak pernah 
28. Apakah kalian tidak terpaksa mengikuti shalat dzuhur berjamaah 
di sekolah. 
a. Selalu  
b. Sering 
c. Kadang-kadang 
d. Tidak pernah 
29. Apakah kalian mengikuti shalat dzuhur berjamaah di sekolah 
karena takut mendapat hukuman dari guru. 
a. Selalu  
b. Sering 
c. Kadang-kadang 
d. Tidak pernah 
30. Ketika kalian baru mengerjakan ulangan pada jam terakhir, apakh 
kalian tetap semangat mengikuti shalat dzuhur berjamaah di 
sekolah. 
a. Selalu  
b. Sering 
c. Kadang-kadang 





INSTRUMEN UJI COBA PENELITIAN  
TINGKAH LAKU SOSIAL 
I. IDENTITAS 
Nama Lengkap : 
Kelas   : 
II. PETUNJUK PENGISIAN 
1. Isilah biodata anda di atas terlebih dahulu 
2. Isilah pertanyaan dengan jujur 
3. Baca dengan teliti, kemudian jawablah pertanyaan di bawah 
ini dengan tanda silang (X) pada jawaban (a, b, c, d, dan e) 
yang anda anggap sesuai 
III. DAFTAR PERTANYAAN 
Tanggung jawab 
1. Apakah kamu selalu mengerjakan tugas dari guru. 
a. Selalu  
b. Sering 
c. Kadang-kadang 
d. Tidak pernah 
2. Apakah kamu mengerjakan tugas yang diberikan guru secara 
mandiri. 
a. Selalu  
b. Sering 
c. Kadang-kadang 
d. Tidak pernah 
  
3. Apakah kamu selalu melakukan tugas piket di kelas. 
a. Selalu  
b. Sering 
c. Kadang-kadang 
d. Tidak pernah 
4. Apakah kamu bersungguh-sungguh dalam mengerjakan tugas 
yang diberikan oleh guru. 
a. Selalu  
b. Sering 
c. Kadang-kadang 
d. Tidak pernah 
5. Saat pelajaran di kelas, apakah kamu selalu mendengarkan 
penjelasan dari guru. 
a. Selalu  
b. Sering 
c. Kadang-kadang 
d. Tidak pernah 
6. Apakah kamu menjalin hubungan baik dengan sesama 
teman. 
a. Selalu  
b. Sering 
c. Kadang-kadang 
d. Tidak pernah 
  
7. Apakah kamu selalu berangkat sekolah tepat waktu. 
a. Selalu  
b. Sering 
c. Kadang-kadang 
d. Tidak pernah 
8. Apakah kamu selalu belajar setiap malam, walaupun tidak 
ada ulangan. 
a. Selalu  
b. Sering 
c. Kadang-kadang 
d. Tidak pernah 
9. Jika kamu lupa mengerjakan PR, apakah kamu bersedia jika 
diberi sanksi oleh guru. 
a. Selalu  
b. Sering 
c. Kadang-kadang 
d. Tidak pernah 
10. Ketika kamu mendapat giliran menjadi petugas upacara 
bendera, apakah kamu akan berangkat lebih awal. 
a. Selalu  
b. Sering 
c. Kadang-kadang 
d. Tidak pernah 
  
Tolong menolong  
11. Jika ada temanmu yang jatuh, apakah kalian menolongnya. 
a. Selalu  
b. Sering 
c. Kadang-kadang 
d. Tidak pernah 
12. Jika ada temanmu yang sakit, apakah kamu menjenguknya.  
a. Selalu  
b. Sering 
c. Kadang-kadang 
d. Tidak pernah 
13. Apakah kamu menolong menjelaskan kepada teman yang 
tidak paham dengan penjelasan guru.  
a. Selalu  
b. Sering 
c. Kadang-kadang 
d. Tidak pernah 
14. Jika ada temanmu yang lupa membawa uang saku, apakah 
kamu mengajak temanmu jajan bersama kamu. 
a. Selalu  
b. Sering 
c. Kadang-kadang 
d. Tidak pernah 
 15. Ketika ada temanmu yang lupa membawa bolpoin, apakah 
kamu bersedia meminjaminya. 
a. Selalu  
b. Sering 
c. Kadang-kadang 
d. Tidak pernah 
16. Pernahkah kamu pernah memberi uang kepada peminta-
minta. 
a. Selalu  
b. Sering 
c. Kadang-kadang 
d. Tidak pernah 
17. Saat guru membutuhkan bantuan, apakah kalian akan 
membantunya. 
a. Selalu  
b. Sering 
c. Kadang-kadang 
d. Tidak pernah 
18. Saat ada kegiatan kerja bakti di sekolah, apakah kamu mau 
mengikutinya. 
a. Selalu  
b. Sering 
c. Kadang-kadang 
d. Tidak pernah 
19. Saat ada teman mambawa buku banyak dan bukunya 
terjatuh, apakah kamu akan membantunya.  
a. Selalu  
b. Sering 
c. Kadang-kadang 
d. Tidak pernah 
20. Jika ada temanmu yang lupa mambawa buku paket, apakah 
kamu bersedia menggunakan buku paketmu bersama teman. 
a. Selalu  
b. Sering 
c. Kadang-kadang 
d. Tidak pernah 
Menghormati orang lain 
21. Apakah kamu berbicara sopan kepada guru. 
a. Selalu  
b. Sering 
c. Kadang-kadang 
d. Tidak pernah 
22. Dalam bergaul, apakah semua teman kamu anggap sama. 
a. Selalu  
b. Sering 
c. Kadang-kadang 
d. Tidak pernah 
 
23. Apakah kamu bersikap lemah lembut dan ramah kepada 
teman sekelas. 
a. Selalu  
b. Sering 
c. Kadang-kadang 
d. Tidak pernah 
24. Pernahkah kamu menolong teman yang kurang mampu. 
a. Selalu  
b. Sering 
c. Kadang-kadang 
d. Tidak pernah 
25. Apakah kamu menghargai teman yang beda pendapat dengan 
kamu. 
a. Selalu  
b. Sering 
c. Kadang-kadang 
d. Tidak pernah 
26. Apakah kamu tidak membeda-bedakan sesama teman. 
a. Selalu  
b. Sering 
c. Kadang-kadang 
d. Tidak pernah 
 
 
27. Apakah kamu membungkukkan badan saat lewat di depan 
guru. 
a. Selalu  
b. Sering 
c. Kadang-kadang 
d. Tidak pernah 
28. Jika kamu bertemu dengan guru, apakah kamu mengucapkan 
salam terlebih dahulu. 
a. Selalu  
b. Sering 
c. Kadang-kadang 
d. Tidak pernah 
29. Pernahkah kamu bericara dengan suara keras kepada guru. 
a. Selalu  
b. Sering 
c. Kadang-kadang 
d. Tidak pernah 
30. Jika temanmu mendapat nilai ulangan jelek, apakah kamu 
pernah mengejeknya. 
a. Selalu  
b. Sering 
c. Kadang-kadang 








1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 UC-1 3 4 3 3 3 4 1 3 3 3
2 UC-2 4 2 4 3 4 4 2 2 3 4
3 UC-3 2 2 2 3 2 2 1 3 2 2
4 UC-4 2 2 2 4 3 2 2 3 3 3
5 UC-5 4 2 4 4 4 4 1 3 4 4
6 UC-6 3 2 2 3 2 3 1 3 3 2
7 UC-7 2 1 3 4 2 3 1 2 3 2
8 UC-8 2 3 2 3 2 2 2 2 3 3
9 UC-9 3 1 4 3 4 4 2 4 3 4
10 UC-10 3 3 2 2 4 2 1 3 2 3
11 UC-11 3 1 3 3 2 2 2 3 3 3
12 UC-12 3 3 4 3 3 3 1 2 3 2
13 UC-13 2 1 3 3 2 4 1 3 2 3
14 UC-14 4 1 4 4 4 3 1 3 4 3
15 UC-15 3 1 4 3 3 4 2 3 3 3
16 UC-16 2 1 3 4 4 2 1 3 2 2
17 UC-17 4 1 4 3 3 3 1 3 2 3
18 UC-18 2 2 2 3 3 3 3 3 2 3
19 UC-19 3 1 3 4 2 3 1 4 3 4
20 UC-20 2 1 3 4 3 3 2 4 3 4
21 UC-21 3 1 4 4 2 3 1 3 3 3
22 UC-22 3 2 2 2 4 3 4 3 4 3
23 UC-23 2 2 3 2 2 4 3 4 2 4
24 UC-24 4 1 3 3 3 4 1 3 3 4
25 UC-25 4 1 4 3 3 4 1 4 4 4
26 UC-26 4 1 3 4 3 4 1 3 3 3
27 UC-27 4 1 4 3 2 4 3 4 2 4
28 UC-28 3 1 3 4 3 3 1 3 3 3
∑X 83 45 87 91 81 89 44 86 80 88
∑(X2) 263 91 287 307 251 299 88 274 240 290
∑XY 7117 3719 7453 7688 6916 7577 3534 7260 6794 7469
(∑X)2 6889 2025 7569 8281 6561 7921 1936 7396 6400 7744
rxy 0,845 0,313 0,859 0,795 0,797 0,811 0,136 0,789 0,809 0,807
rtabel 0,374 0,374 0,374 0,374 0,374 0,374 0,374 0,374 0,374 0,374
kriteria Valid Tidak Valid Valid Valid Valid Tidak Valid Valid Valid
(∑X)2 6889 2025 7569 8281 6561 7921 1936 7396 6400 7744
RATA2 229,63 67,50 252,30 276,03 218,70 264,03 64,53 246,53 213,33 258,13

























11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
3 3 2 3 3 3 3 3 2 4 3 2 3
4 3 4 3 4 4 3 4 3 3 2 4 4
2 3 2 2 4 3 2 3 1 3 4 4 4
3 1 1 2 1 3 2 3 3 4 2 2 2
4 2 4 3 4 4 3 4 2 2 4 4 4
2 4 4 4 2 3 4 4 2 2 4 4 4
2 3 2 2 4 2 2 4 3 3 3 2 4
2 2 3 2 2 3 2 3 2 1 2 3 2
4 3 4 3 4 4 3 4 3 1 2 3 4
4 2 4 2 4 4 2 4 3 2 3 4 4
2 2 2 2 3 2 2 3 3 4 3 3 2
3 4 2 4 3 3 4 2 4 3 1 4 2
2 3 2 3 1 4 3 3 3 4 2 3 2
4 4 4 4 4 4 4 3 4 2 4 4 4
3 4 3 4 3 2 4 4 2 1 4 4 4
4 4 4 4 4 4 4 3 3 1 4 3 4
3 4 2 4 3 3 4 3 4 2 4 3 3
3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2 3 4 3 3 2 3 3 3 1 2 4 4
3 4 4 4 3 3 4 3 2 2 3 3 3
2 4 4 4 4 4 4 3 4 2 4 3 3
4 2 1 2 3 4 2 2 2 1 4 2 1
2 3 1 3 2 4 3 2 3 3 4 2 1
3 4 3 4 4 3 4 4 3 1 4 4 3
3 4 4 4 4 3 4 4 3 2 3 3 3
3 3 2 3 3 4 3 3 1 3 4 3 3
2 4 2 4 3 4 4 2 2 1 4 3 3
3 3 3 3 3 2 3 4 2 2 4 4 3
81 87 79 87 87 90 87 89 74 62 89 89 85
251 291 255 289 293 306 289 297 214 166 307 299 283
6916 7434 6810 7452 7461 7635 7452 7555 6265 5113 7555 7565 7273
6561 7569 6241 7569 7569 8100 7569 7921 5476 3844 7921 7921 7225
0,797 0,789 0,721 0,834 0,804 0,772 0,834 0,804 0,661 0,326 0,705 0,795 0,751
0,374 0,374 0,374 0,374 0,374 0,374 0,374 0,374 0,374 0,374 0,374 0,374 0,374
Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Tidak Valid Valid Valid
6561 7569 6241 7569 7569 8100 7569 7921 5476 3844 7921 7921 7225
218,70 252,30 208,03 252,30 252,30 270,00 252,30 264,03 182,53 128,13 264,03 264,03 240,83
1,077 1,290 1,566 1,223 1,357 1,200 1,223 1,099 1,049 1,262 1,432 1,166 1,406
 
 
24 25 26 27 28 29 30 Y Y^2
4 2 2 3 3 1 1 83 6889
3 2 3 4 4 1 2 96 9216
2 2 1 2 3 2 1 71 5041
3 3 2 2 2 2 2 71 5041
4 4 2 2 4 1 1 96 9216
3 3 2 3 2 1 1 82 6724
2 4 3 4 4 1 1 78 6084
3 3 3 2 1 3 2 70 4900
3 4 3 2 4 1 2 93 8649
4 2 3 2 2 3 1 84 7056
3 2 3 3 2 1 2 74 5476
3 3 3 3 3 1 1 83 6889
3 2 1 3 2 1 1 72 5184
4 4 2 4 4 1 1 100 10000
3 4 3 4 4 1 2 92 8464
4 3 3 4 3 1 1 89 7921
3 1 3 4 1 3 1 85 7225
2 2 3 3 2 3 3 71 5041
3 2 4 3 2 1 1 81 6561
3 3 4 4 3 1 2 90 8100
4 4 2 1 4 1 1 89 7921
3 2 3 2 2 3 4 79 6241
2 3 2 1 3 1 3 76 5776
4 4 3 3 4 1 1 93 8649
4 4 3 2 4 1 1 95 9025
3 4 4 4 4 1 1 88 7744
3 3 3 3 3 3 3 90 8100
3 3 3 3 3 1 1 83 6889
88 82 76 80 82 42 44 2354 200022
288 262 222 252 266 82 88 (∑Y)²= 5541316
7495 7005 6438 6791 7058 3454 3651
7744 6724 5776 6400 6724 1764 1936
0,872 0,750 0,706 0,668 0,779 0,266 0,331
0,374 0,374 0,374 0,374 0,374 0,374 0,374
Valid Valid Valid Valid Valid Tidak Tidak
7744 6724 5776 6400 6724 1764 1936
258,13 224,13 192,53 213,33 224,13 58,80 64,53
0,996 1,262 0,982 1,289 1,396 0,773 0,782
Lampiran 8 
 




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 UC-1 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3
2 UC-2 4 4 4 4 4 4 2 4 3 4
3 UC-3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2
4 UC-4 2 2 3 3 2 3 2 3 2 3
5 UC-5 4 4 4 4 4 4 2 4 3 4
6 UC-6 2 3 2 2 3 2 2 2 4 2
7 UC-7 3 2 2 4 3 2 4 2 2 2
8 UC-8 2 2 2 3 2 2 3 3 2 2
9 UC-9 4 3 4 4 4 4 2 4 3 4
10 UC-10 2 3 4 2 2 4 2 3 2 4
11 UC-11 3 3 2 3 2 2 4 3 2 2
12 UC-12 4 3 3 3 3 3 2 2 4 3
13 UC-13 3 2 2 3 4 2 2 3 3 2
14 UC-14 4 4 4 4 3 4 2 3 4 4
15 UC-15 4 3 3 3 4 3 2 3 4 3
16 UC-16 3 2 4 4 2 4 2 2 4 4
17 UC-17 4 4 3 3 3 3 2 3 4 3
18 UC-18 2 2 3 3 3 3 3 3 2 3
19 UC-19 3 3 2 4 3 2 2 4 3 2
20 UC-20 3 2 3 4 3 3 2 4 4 3
21 UC-21 4 3 2 4 3 2 2 3 4 2
22 UC-22 2 3 4 2 3 4 2 3 2 4
23 UC-23 3 2 2 2 4 2 2 4 3 2
24 UC-24 3 4 3 3 4 3 2 4 4 3
25 UC-25 4 4 3 3 4 3 2 4 4 3
26 UC-26 3 4 3 4 4 3 2 3 3 3
27 UC-27 4 4 2 3 4 2 2 4 4 2
28 UC-28 3 3 3 4 3 3 2 3 3 3
∑X 87 83 81 91 89 81 64 88 87 81
∑(X2) 287 263 251 309 299 251 158 290 289 251
∑XY 7545 7186 6986 7808 7679 6986 5180 7546 7548 6986
(∑X)2 7569 6889 6561 8281 7921 6561 4096 7744 7569 6561
rxy 0,729 0,637 0,509 0,441 0,582 0,509 -1,307 0,401 0,702 0,509
rtabel 0,374 0,374 0,374 0,374 0,374 0,374 0,374 0,374 0,374 0,374
kriteria Valid Valid Valid Valid Valid Valid Tidak Valid Valid Valid
(∑X)2 7569 6889 6561 8281 7921 6561 4096 7744 7569 6561
RATA2 252,30 229,63 218,70 276,03 264,03 218,70 136,53 258,13 252,30 218,70
























11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
3 3 2 1 4 3 3 4 4 2 4 4 3
4 3 4 2 3 3 4 4 2 2 4 4 2
2 2 2 1 2 2 3 2 2 2 3 3 2
3 2 2 2 3 2 3 3 2 3 3 2 2
3 3 3 1 4 3 4 4 2 4 4 2 4
4 4 2 1 3 4 4 3 2 3 2 4 2
4 2 1 1 2 2 4 3 1 4 4 3 4
2 2 1 2 3 2 3 2 3 3 3 3 2
3 3 2 2 3 3 4 3 1 4 2 3 4
4 2 4 1 4 2 4 3 3 2 3 4 4
3 2 2 2 3 2 3 3 1 2 3 2 2
4 4 2 1 3 4 2 2 3 3 3 4 2
3 3 2 1 3 3 3 4 1 2 2 3 2
4 4 4 1 4 4 3 3 1 4 4 4 4
4 4 3 2 3 4 4 2 1 4 4 4 4
4 4 4 1 4 4 3 3 1 3 4 3 4
4 4 2 1 3 4 3 3 1 1 4 3 3
3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2
3 3 4 1 3 3 3 2 1 2 2 4 4
3 4 4 2 3 4 3 3 1 3 3 3 3
4 4 4 1 4 4 3 2 1 4 4 3 3
4 2 2 4 3 2 2 3 2 2 4 2 3
2 3 2 3 2 3 2 1 2 3 4 2 3
3 4 3 1 4 4 4 3 1 4 4 4 3
3 4 4 1 4 4 4 3 1 4 3 3 3
4 3 2 1 3 3 3 4 1 4 4 3 3
2 4 2 3 3 4 2 3 1 3 4 3 3
4 3 3 1 3 3 4 2 1 3 3 2 2
93 87 74 44 88 87 89 79 45 82 93 86 82
323 289 222 88 288 289 297 239 91 262 325 280 258
7968 7548 6432 3675 7583 7548 7636 6780 3750 7120 7983 7382 7089
8649 7569 5476 1936 7744 7569 7921 6241 2025 6724 8649 7396 6724
0,381 0,702 0,543 -0,237 0,632 0,702 0,416 0,355 -0,279 0,634 0,424 0,395 0,569
0,374 0,374 0,374 0,374 0,374 0,374 0,374 0,374 0,374 0,374 0,374 0,374 0,374
Valid Valid Valid Tidak Valid Valid Valid Tidak Tidak Valid Valid Valid Valid
8649 7569 5476 1936 7744 7569 7921 6241 2025 6724 8649 7396 6724
288,30 252,30 182,53 64,53 258,13 252,30 264,03 208,03 67,50 224,13 288,30 246,53 224,13
1,157 1,223 1,316 0,782 0,996 1,223 1,099 1,032 0,783 1,262 1,223 1,116 1,129
 
 
24 25 26 27 28 29 30 Y Y^2
1 3 2 3 2 3 1 87 7569
2 3 2 3 2 3 2 95 9025
2 2 2 2 2 2 1 62 3844
2 2 3 2 3 2 2 73 5329
4 4 4 3 4 3 1 101 10201
3 3 3 4 3 4 1 83 6889
4 4 4 2 4 2 1 82 6724
2 2 3 2 3 2 2 70 4900
4 4 4 3 4 3 2 97 9409
1 3 2 2 2 2 1 81 6561
2 2 2 2 2 2 2 70 4900
4 1 3 4 3 4 1 87 7569
1 3 2 3 2 3 1 73 5329
3 3 4 2 2 2 1 97 9409
1 3 4 4 4 4 2 97 9409
1 2 3 4 3 4 1 91 8281
1 2 1 4 1 4 1 82 6724
1 2 2 2 2 2 3 69 4761
3 3 2 3 2 3 1 80 6400
3 4 3 4 3 4 2 93 8649
4 4 4 4 4 4 1 95 9025
1 2 2 2 2 2 4 79 6241
1 2 3 3 3 3 3 76 5776
3 3 4 4 4 4 1 98 9604
3 2 4 4 4 4 1 97 9409
2 4 4 3 4 3 1 91 8281
2 2 3 4 3 4 3 89 7921
1 2 3 3 3 3 1 80 6400
62 76 82 85 80 85 44 2375 204539
172 226 262 277 250 277 88 (∑Y)²= 5640625
5407 6572 7120 7354 6926 7354 3675
3844 5776 6724 7225 6400 7225 1936
0,452 0,509 0,634 0,596 0,545 0,596 -0,237
0,374 0,374 0,374 0,374 0,374 0,374 0,374
Valid Valid Valid Valid Valid Valid Tidak
3844 5776 6724 7225 6400 7225 1936
128,13 192,53 224,13 240,83 213,33 240,83 64,53
1,462 1,116 1,262 1,206 1,222 1,206 0,782
Lampiran 9 
NAMA RESPONDEN PENELITIAN 
No Nama responden Keterangan 
1 Umi Nur Fatikhatul Janah P 
2 Aprilia Mulin Nabila P 
3 Ahmad Misbahudin L 
4 Bintang Fajar Ramadhan L 
5 Choirunnisa Maharani Putri P 
6 Dea Anggelica Tian Putri R P 
7 Deni Firman Maulana L 
8 Dio Kliyan Arta Fiqo L 
9 Eka Tri Ayuningsih P 
10 Elsa Oktaviani P 
11 Hesta Pranata L 
12 Inta Melinda Mawar Sari P 
13 Ipang Petir Ardiansyah L 
14 Lutfi Nur Amalia P 
15 Muhammad Faiq L 
16 Rahma Hatiy Safi P 
17 Rismawati Dewi Septi P 
18 Riza Qiyaratun Nafisa P 
19 Rizqi Muawidzah P 
20 Sarifudin Maulana L 
21 Siti Dwi Riyani P 
22 Umyah Imam Syafi’i L 
23 Aditiya Rahamnyantel L 
24 M. Riski L 
25 Dina Nisfu Laili P 
26 M. Sadiki L 
27 Mada Khilma Zulfikar L 






INTRUMEN PENELITIAN SHALAT DZUHUR 
BERJAMAAH DI SEKOLAH 
I. IDENTITAS 
Nama Lengkap : 
Kelas   : 
II. PETUNJUK PENGISIAN 
1. Isilah biodata anda di atas terlebih dahulu 
2. Isilah pertanyaan dengan jujur 
3. Baca dengan teliti, kemudian jawablah pertanyaan di bawah 
ini dengan tanda silang (X) pada jawaban (a, b, c, d, dan e) 
yang anda anggap sesuai 
III. DAFTAR PERTANYAAN 
Ketepatan gerakan dalam menjalankan shalat dzuhur berjamaah 
di sekolah 
1. Apakah kalian mengerjakan shalat dzuhur berjamaah di sekolah 
dengan gerakan yang tepat. 
a. Selalu  
b. Sering 
c. Kadang-kadang 
d. Tidak pernah 
 
2.  Ketika kalian sedang mengikuti shalat dzuhur berjamaah di sekolah, 
ada teman kalian yang mengajak bergurau, apakah kalian tetap 




d. Tidak pernah 
3. Apakah kalian berdiri dengan posisi yang benar saat mengikuti shalat 
dzuhur berjamaah di sekolah. 
a. Selalu  
b. Sering 
c. Kadang-kadang 
d. Tidak pernah 
4. Apakah kalian melakukan gerakan takbir dengan benar. 
a. Selalu  
b. Sering 
c. Kadang-kadang 
d. Tidak pernah 
5. Apakah kalian melakukan gerakan ruku’ dengan benar. 
a. Selalu  
b. Sering 
c. Kadang-kadang 
d. Tidak pernah 
 
6. Apakah kalian melakukan gerakan sujud dengan benar. 
a.  Selalu  
b. Sering 
c.  Kadang-kadang 
d. Tidak pernah 
7. Apakah posisi kaki kalian benar saat melakukan duduk tasyahud 
awal. 
a. Selalu  
b. Sering 
c. Kadang-kadang 
d. Tidak pernah 
8. Apakah posisi kaki kalian benar saat melakukan duduk tasyahud 
akhir. 
a. Selalu  
b. Sering 
c. Kadang-kadang 
d. Tidak pernah 
Perhatian dalam menjalankan shalat dzuhur berjamaah di 
sekolah 
9. Apakah kalian senang ketika mengikuti shalat dzuhur berjamaah di 
sekolah. 
a. Selalu  
b. Sering 
c. Kadang-kadang 
d. Tidak pernah 
10. Jika adzan shalat dzuhur berkumandang di sekolah, apakah 
kalian segera mengambil wudhu untuk shalat berjamaah. 
a. Selalu  
b. Sering 
c. Kadang-kadang 
d. Tidak pernah 
11. Dalam mengikuti shalat dzuhur berjamaah di sekolah, apakah 
kalian datang sebelum shalat dimulai. 
a. Selalu  
b. Sering 
c. Kadang-kadang 
d. Tidak pernah 
12. Ketika adzan shalat dzuhur berkumandang dan ada teman 
kalian masih duduk-duduk, apakah kalian mengajak teman 
untuk segera berwudhu 
a. Selalu  
b. Sering 
c. Kadang-kadang 
d. Tidak pernah 
13. Jika ada teman kalian mengajak pulang, apakah kalian tetap 
mengikuti shalat dzuhur berjamaah di sekolah. 
a. Selalu  
b. Sering 
c. Kadang-kadang 
d. Tidak pernah 
14. Ketika kalian sedang ada tugas piket di kelas, apakah kalian 
tetap mengikuti shalat dzuhur berjamaah di sekolah. 
a. Selalu  
b. Sering 
c. Kadang-kadang 
d. Tidak pernah 
15. Jika sedang ada tugas yang harus diselesaikan pada jam 
terakhir, apakah kalian tetap mengikuti shalat dzuhur 
berjamaah di sekolah. 
a. Selalu  
b. Sering 
c. Kadang-kadang 
d. Tidak pernah 
16. Ketika kalian datang lebih awal saat akan mengikuti shalat 
dzuhur berjamaah, apakah kalian duduk diam. 
a. Selalu  
b. Sering 
c. Kadang-kadang 
d. Tidak pernah 
17.  Ketika adzan masih berkumandang, dan ada teman kalian 
yang berbicara apakah kalian menegurnya. 
a. Selalu  
b. Sering 
c. Kadang-kadang 
d. Tidak pernah 
18. Ketika kalian akan diajak pergi setelah pulang sekolah, 
apakah kalian akan tetap mengikuti shalat dzuhur berjamaah 
di sekolah. 
a. Selalu  
b. Sering 
c. Kadang-kadang 
d. Tidak pernah 
 
Semangat dalam menjalankan shalat dzuhur berjamaah di 
sekolah  
19. Ketika kalian mengikuti shalat dzuhur berjamaah di sekolah, 
apakah perasaan kalian merasa nyaman. 
a. Selalu  
b. Sering 
c. Kadang-kadang 
d. Tidak pernah 
20. Apakah kalian merasa berdosa, jika tidak mengikuti shalat 
dzuhur berjamaah di sekolah. 
a. Selalu  
b. Sering 
c. Kadang-kadang 
d. Tidak pernah 
 
 
21. Jika kalian sudah mengerjakan shalat dzuhur berjamaah di 
sekolah, apakah perasaan kalian merasa tenang. 
a. Selalu  
b. Sering 
c. Kadang-kadang 
d. Tidak pernah 
22. Ketika adzan shalat dzuhur berjamaah di sekolah sudah 
berkumandang, namun pelajaran di kelas baru saja selesai, 
apakah kalian segera bergegas mengikuti shalat berjamaah. 
a. Selalu  
b. Sering 
c. Kadang-kadang 
d. Tidak pernah 
23. Apakah kalian suka mengajak teman kalian yang malas untuk 
mengikuti shalat dzuhur berjamaah di sekolah. 
a. Selalu  
b. Sering 
c. Kadang-kadangd 
d. Tidak pernah 
24. Apakah kalian merasa senang dengan kegiatan wajib shalat 
dzuhur berjamaah di sekolah. 
a. Selalu  
b. Sering 
c. Kadang-kadang 
d. Tidak pernah 
25. Apakah kalian tidak terpaksa mengikuti shalat dzuhur 
berjamaah di sekolah. 
a. Selalu  
b. Sering 
c. Kadang-kadang 




















INSTRUMEN PENELITIAN TINGKAH LAKU SOSIAL 
 
I. IDENTITAS 
Nama Lengkap : 
Kelas   : 
II. PETUNJUK PENGISIAN 
1. Isilah biodata anda di atas terlebih dahulu 
2. Isilah pertanyaan dengan jujur 
3. Baca dengan teliti, kemudian jawablah pertanyaan di bawah ini 
dengan tanda silang (X) pada jawaban (a, b, c, d, dan e) yang 
anda anggap sesuai 
III. DAFTAR PERTANYAAN 
Tanggung jawab 
1. Apakah kamu selalu mengerjakan tugas dari guru. 
a. Selalu  
b. Sering 
c. Kadang-kadang 
d. Tidak pernah 
2. Apakah kamu mengerjakan tugas yang diberikan guru secara 
mandiri. 
a. Selalu  
b. Sering 
c. Kadang-kadang 
d. Tidak pernah 
 
3. Apakah kamu selalu melakukan tugas piket di kelas. 
a. Selalu  
b. Sering 
c. Kadang-kadang 
d. Tidak pernah 
4. Apakah kamu bersungguh-sungguh dalam mengerjakan tugas 
yang diberikan oleh guru. 
a. Selalu  
b. Sering 
c. Kadang-kadang 
d. Tidak pernah 
5. Saat pelajaran di kelas, apakah kamu selalu mendengarkan 
penjelasan dari guru. 
a. Selalu  
b. Sering 
c. Kadang-kadang 
d. Tidak pernah 
6. Apakah kamu menjalin hubungan baik dengan sesama 
teman. 
a. Selalu  
b. Sering 
c. Kadang-kadang 
d. Tidak pernah 
 
7. Apakah kamu selalu belajar setiap malam, walaupun tidak ada 
ulangan. 
a. Selalu  
b. Sering 
c. Kadang-kadang 
d. Tidak pernah 
8. Jika kamu lupa mengerjakan PR, apakah kamu bersedia jika 
diberi sanksi oleh guru. 
a. Selalu  
b. Sering 
c. Kadang-kadang 
d. Tidak pernah 
9. Ketika kamu mendapat giliran menjadi petugas upacara 
bendera, apakah kamu akan berangkat lebih awal. 
a. Selalu  
b. Sering 
c. Kadang-kadang 
d. Tidak pernah 
 
Tolong menolong  
10. Jika ada temanmu yang jatuh, apakah kalian menolongnya. 
a. Selalu  
b. Sering 
c. Kadang-kadang 
d. Tidak pernah 
11. Jika ada temanmu yang sakit, apakah kamu menjenguknya.  
a. Selalu  
b. Sering 
c. Kadang-kadang 
d. Tidak pernah 
12. Apakah kamu menolong menjelaskan kepada teman yang 
tidak paham dengan penjelasan guru.  
a. Selalu  
b. Sering 
c. Kadang-kadang 
d. Tidak pernah 
13. Ketika ada temanmu yang lupa membawa bolpoin, apakah 
kamu bersedia meminjaminya. 
a. Selalu  
b. Sering 
c. Kadang-kadang 
d. Tidak pernah 
14. Pernahkah kamu pernah memberi uang kepada peminta-
minta. 
a. Selalu  
b. Sering 
c. Kadang-kadang 
d. Tidak pernah 
 
15. Saat guru membutuhkan bantuan, apakah kalian akan 
membantunya. 
a. Selalu  
b. Sering 
c. Kadang-kadang 
d. Tidak pernah 
16. Jika ada temanmu yang lupa mambawa buku paket, apakah 
kamu bersedia menggunakan buku paketmu bersama teman. 
a. Selalu  
b. Sering 
c. Kadang-kadang 
d. Tidak pernah 
 
Menghormati orang lain 
17. Apakah kamu berbicara sopan kepada guru. 
a. Selalu  
b. Sering 
c. Kadang-kadang 
d. Tidak pernah 
18. Dalam bergaul, apakah semua teman kamu anggap sama. 
a. Selalu  
b. Sering 
c. Kadang-kadang 
d. Tidak pernah 
19. Apakah kamu bersikap lemah lembut dan ramah kepada teman 
sekelas. 
a. Selalu  
b. Sering 
c. Kadang-kadang 
d. Tidak pernah 
20. Pernahkah kamu menolong teman yang kurang mampu. 
a. Selalu  
b. Sering 
c. Kadang-kadang 
d. Tidak pernah 
21. Apakah kamu menghargai teman yang beda pendapat dengan 
kamu. 
a. Selalu  
b. Sering 
c. Kadang-kadang 
d. Tidak pernah 
22. Apakah kamu tidak membeda-bedakan sesama teman. 
a. Selalu  
b. Sering 
c. Kadang-kadang 
d. Tidak pernah 
 
 
23. Apakah kamu membungkukkan badan saat lewat di depan 
guru. 
a. Selalu  
b. Sering 
c. Kadang-kadang 
d. Tidak pernah 
24. Jika kamu bertemu dengan guru, apakah kamu mengucapkan 
salam terlebih dahulu. 
a. Selalu  
b. Sering 
c. Kadang-kadang 
d. Tidak pernah 
25. Pernahkah kamu tidak bericara dengan suara keras kepada 
guru. 
a. Selalu  
b. Sering 
c. Kadang-kadang 
















Pengisian angket oleh siswa 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lampiran 11 
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Lampiran 13 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 


 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
